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Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento para elaborar la 
tesis de Maestría en Educación con mención en Administración de la Educación 
de la Universidad Privada “César Vallejo” Sede –San Juan de Lurigancho, 
presento la tesis titulada. Integración de la Tecnología de Información y 
Comunicación en la práctica docente en los centros de recursos tecnológicos de 
las instituciones educativas de la red Nº 11 Ugel 05 - San Juan de Lurigancho 
2012. 
El presente Proyecto de Investigación es la plasmación de la inquietud personal 
y profesional por contribuir de alguna forma al mejoramiento de la integración de 
la TIC en la práctica docente en Centros de Recursos Tecnológicos y describir 
cuantos docentes integran las TIC en las Instituciones Educativas de la red N° 11 
de la Ugel 05, a la vez motivar que todo docente integre las TIC en función de las 
necesidades e intereses de sus estudiantes. 
La investigación se ha estructurado considerando la siguiente estructura 
CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN.  
CAPÍTULOII: MARCO TEÓRICO.  
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO. 
CAPÍTULO IV: RESULTADOS.  
 
 
Espero señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están inmersas en 
nuestra cotidianidad; los avances ofrecidos por éstas serían idóneos en el 
proceso educativo. Desde este punto de partida, esta investigación tiene como 
objetivo general describir cómo es la integración de Tecnología de Información y 
Comunicación en la práctica docente en los Centros de Recursos Tecnológicos de 
las Instituciones Educativas de la red Nº 11 de la Ugel 05- San Juan de 
Lurigancho. 
 
El tipo de investigación fue no experimental, con un diseño descriptivo simple. Se 
describe la variable en un momento determinado. Al ser una investigación no 
experimental las variables no fueron manipuladas, sólo fueron descritas.La 
población de estudio estuvo conformada por 151 docentes del nivel de educación 
secundaria de las instituciones educativas investigadas, teniendo una población 
muestral de 108 utilizando la fórmula de probalística de tamaño de muestra. Por 
las características de la investigación es un estudio no experimental y se trabajó 
con el diseño descriptivo simple, donde se aplicó una ficha de observación a los 
docentes para observar la integración de TIC. El procesamiento de la 
investigación se realizó mediante tablas que contienen las alternativas, las 
frecuencias y los porcentajes. 
 
Los resultados de la investigación fueron analizados llegando a la conclusión que: 
la integración de Tecnología de Información y Comunicación en la práctica 
docente en Centros de Recursos Tecnológicos, requiere mayor esfuerzo de 
aplicación por parte de los educadores, para lograr una intencionalidad desde lo 
señalado en el diseño curricular nacional. 
 
Palabras claves: Tecnología de Información y Comunicación, labor docente, 








The information technology and communication (ICT) are embedded in our daily 
lives, the advances offered by these would be suitable in the educational process. 
From this starting point, this research aims to generally describe how the 
integration of Information Technology and Communication in teaching in Resource 
Centers Technological Educational Institutions Network No. 11 Ugel 05 - San Juan 
de Lurigancho. 
 
The research was non-experimental, descriptive design with a simple. Describes 
variable at a particular time. Being a non-experimental research variables were 
manipulated not only were described. The study population consisted of 151 
teachers of secondary level educational institutions investigated, having a 
population sample of 108 using the formula of sample size probalística. For the 
characteristics of the research is an experimental study and worked with simple 
descriptive design, which is applied an observation sheet for teachers to monitor 
the integration of ICT. The research processing was performed using tables 
containing the alternatives, frequencies and percentages. 
 
The research results were analyzed and concluded that: the integration of 
Information and Communication Technology in teaching Technology Resource 
Centers, implementation requires more effort on the part of educators to achieve 
an intention from what is stated in the national curriculum. 
 
Keywords: 












El presente estudio titulado: “Integración  de Tecnología de Información y 
Comunicación en la práctica docente en los Centros de Recursos Tecnológicos de 
las Instituciones Educativas de la red Nº 11 de la Ugel 05- San Juan de 
Lurigancho.  Es un trabajo de investigación para optar el grado de Magister en 
Administración de la Educación en la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Cesar Vallejo.  
 
Los alumnos de hoy viven en la generación digital ya que la gran mayoría de ellos 
usa las computadoras y el Internet con absoluta naturalidad y mucha facilidad. 
Estos jóvenes son ávidos lectores, disfrutan del trabajo en equipo, están 
familiarizados con la tecnología y están acostumbrados a realizar múltiples tareas 
simultáneamente. Al ser el mundo tan cambiante y existir tanta información 
disponible, las instituciones deben contar con ambientes adecuados e 
implementados con equipos que permitan preparar a los alumnos en las 
destrezas requeridas para ser exitosos en el siglo XXI, las cuales incluyen 
también técnicas de comunicación, información, análisis, resolución de problemas 
y efectiva interacción con los demás. Es deber pues de las escuelas y los 
maestros crear un ambiente educativo que desarrolle y fortalezca las habilidades 
cognitivas de los estudiantes haciendo uso de las TIC.   
 
El reto más importante será lograr que los maestros y las instituciones educativas 
cambien sus métodos de enseñanza. Para lograrlo deberán primero haber 
asumido el compromiso, por convencimiento, de modificar su forma de trabajo y 
sus formas de gestión, de modo tal que la escuela del futuro se adapte de una 
mejor forma a las características de los alumnos y a la nueva realidad del mundo. 
Las Instituciones Educativas de la Red Nº 11 de la Ugel 05 no escapan a esta 
realidad y buscan ser líderes en la gestión educativa. 
 
Creo que con esta Tesis he colaborado a encontrar los medios para que los 
docentes integren la Tecnología de Comunicación e Información (TIC) en su 




métodos de enseñanza, así como de crecimiento de conocimiento, redundando 
en la mejora del rendimiento académico de los alumnos. 
 
La investigación se desarrolla en cuatro capítulos: 
 
CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. En él se expone el 
planteamiento y la formulación del problema, la justificación, limitación, 
antecedentes y los objetivos de la investigación. 
 
CAPÍTULOII: MARCO TEÓRICO. En esta parte se expone el marco teórico 
científico sobre el tema, teniendo en cuenta obras importantes y autorizadas de 
autores nacionales e internacionales que constituyeron la base científica de la 
investigación. 
 
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO. Aquí se formulan la variable, se 
describen el tipo y nivel del estudio, el diseño de la investigación, la población y la 
muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y las técnicas de análisis de datos. 
 
CAPÍTULO IV: RESULTADOS. Se describen, analizan e interpretan los datos 
obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, sobre la base de las 
variables e indicadores propuestos. 
 
  
